














" Resistim i caltem•••
per a afavorir la gu�rra!{
Actn. Aprovar�la.
Be d6na cars a la lectura de lis
dlspoetclons oflelals. (
Ar;s8�bentat de l'Ordre que dlfon el
Decret de hi Presidencl. del Conael!
de Mlnistre3 de III RepuDHcfl,' del 16
d'"gost prop, passat, que dona un ter..
mlnl, perque es presentln ele tndlvldus
pertanyente ales Heves mobllltzadea
que no s'Il1g1n Incorporar en II seu
temps 0 que hagln �bandonat lIut
dcstlnacl6 (D� O. de 18 OeneraHtat,9
.
de eetembre del 1938).
Aeeabentat I que passl a Finances 1
,
Prov�iIlHmts, i'eacrit dil Delegat Co·
marcal de la Dlreccl6 General de
Pr�ver�ents al Maresme, referent al
blat que els pagesos podrall'reserv�r­
se dur8nt'l'any 1938- 39� I a I'ensems
demanm la trameSl, d'una rell'lcl6 als'
productes de blat d'aquesf ferme mu·
nicipsl.
"
Acceptnr la rcnuRelli que fa Fran­
ce-Be Non:.Il'dei carree de Deleg.t In·
terv�ntor d'aquist Ajuntament ale
Menjadors.Popultar� 1 que pasel a la
Comissl6 ,p�:r a que proposl el qUI: ha
de !lupUr-fo.
Autorltz.r· a J'Agen! Adminl$fratlu
(l'l.quest Ajunfament, per a cobrar de
la Oemmilltat, 35.000 ptes. pel'concep­
te de cdtspeses guerrat•
Aprovar els segUents comptes: Pc-
In'form,ac: A 'i1oc�1re Mlr I Pulgdemont, 341 ptes.; Rosa· ..U, firlC�1vo, 300; Boric Conetan�, 507'35; '\ '
Indu�trles de rArt de la Fusta, 386: '�CUPQ DBLS INVALlD.S. - Bn e1:Aproy'ar'les eegUents facturee: MI sorreli' efectuat el dla 5, el preml dequel LleoRart-, 7� ptee.; Manael Mar.. vlnt�I·Clnc peaeCtes he correspost allans. 585'50; Impremta Minerva, 78'60; Dumero 622.
Unl6 d� Treballadors d'Auto Tians . Bls numeroe premiats amb tres'port, 300 i "'SlLlect Col'lectlvl,zada, pessites s6n: 022. 122, 22�l 322. 422.908'30. '. 522, 722, 822, 922.
Oovernaci6 I Assistencia Soclal.­
Aprov.ar lee slgUcnts facturf.3 per ar .. ,
tlcles I quevJures faciUtats ale diver­
sos eetabHmints d'assietericla socii'll
d'aquesta cfutaf. O'ol'dre general: Pe-
l'<
re Pl.Isqual, 299'35 ptes.; Farmacia La
,Creu Bll'lncl, 374'65. HospItal Munl.
'clpal: Pere PalSqual. 2.283'37.
Foment: Aprovar lIs relaclol'ts de
jornals, corre'Sponents a ,Ia selmalla
del 29 det prop· pllesat agost 51 3 del
corrent. Total, 9.885 pessetes.
Aid m�telx les correeponent& a Ie
setmf:lna del £) II 10, del �orrent. To­
tal, 9.808 VftelSetes.
Aprovar eI dic'amfon, que -propose
l'aprov4cl6 de la faclura preenmteda
per la Mutua Materonesp de Segors
contra Incendls per cie8pes�s ocasio-
o
NOTES r IDEt, MUNICIPI
Extracte dets aeords presos'
pel Comit6 Permanent el
dia 16 de setembre del
1938 ,
•
«Pectee, errltnj8m:�-11'wiiSig�llclt:8, 110. Puo
us olerlm una Il'ga1lt�t
que esle deflnlda en els
trerze punt!'! de flus de





Dr� J.' ,Barba Riera
Inspector MlInlcfpal de SanllQt - Metie de I'Hospital ClJn'e
BBPRClALtf.TA BN "
OOLA. - NAB'· ORE'�LB.
Vlalta: Dlmart;, dQoDa I dlssllbtes, de 4 a 6 .. Bconbni!c8, de 6.8 /
Dlumenllea, de 9 a t� ·Dles felners: de 8110 mat{
PBRMI GALAN, -419, prtll: (cantonada l_',a�t) MATA.RO DIs!tlbtee: de 8 mat[ a 7 tarda.
, Dlumenges: de 8 II 12 matl. ,L LIB B R TAT •...!.-_, ,.__
Deepres de la confer�ncl� de MunJc, -Avul,1 mentre dnrl la'guerra, qual-
va venlnt 0110, que es p' B tee de .. i eevo� Incident 0 di�crepimcfa ens se-
, moerhclee: Bls debate pu anrentarle. � rht conrreproduem a I'unlret dele ho­
Lee oposlclone," de�pres del Iet, com-I
mee � organltzeclone antlfelxlstee.
,
baten I'aetltud del- Govern, voten Tlnguern cura, molta cure] de . q�e, contra In malorla en presenter Ilq�e8" nl el me:, inel,gnlficant' motln Ins pu
tarJa proposlclo de eonflanca, i 10t· ' gui debllltar l'unJt�t. Ho far�, tmpos­hom I!l:IfJBfet. Aixf .-1 Parlatmmt britll slble que aixo mal elS pugal 'J;rodulr
nlc hi hague l'altre dla. anlmadteelm I'�nlca preocupeclo obeeastonent :de
debet. Lee Informaclone.dlueu ,que el guanyar la guerra: Toj .per la guerra
.palau preeentava l'espeete de l't;s.J i pele heroics .IIUItadore del nostre
grane. aolemnlreta. I 111 verltat que, 'BxercItt Sacrlflquem noe realstlnt I
l'eepeetacle s'ho valla. Dufy Cooper, tambe callant ... Sobretot no murrnu­
ataea 1£1 pollilca del primer mlnlstre i rant dde nostres defectl!, dels molts
Ixpllca perqu� ja no aetenta el nom defecte:s. qU0'tenim 1- que e! propl 8en�
pomp6e de Prilncp Lord de l'Almli'l'l- tit tomu no n'estA asaabenfat 0 no �n
lIat. Despres de parlar signlficadee fi.. vol eetar aeslblntot, que es molt pit ..
gures, ftnalp'tent Mr. Chamberlain ex.. ' jor. Tinguem reslstencl. i pacienc!.fR.plica com e'h�vla de�enrotllftt racte Ho Impose Ie guerra. Ho exJgelx lo-
de Munic. I are rmm a 'ello qut voltm nltat antlfelxieta.
,
,deatccar: Va retre homenatge til bon ' Bn guerra Ie.:ns! guerra,s han co ..
humor de Moneilul' Daladler. Pel qUI mes,1 es comden �bUS08 i equivoca­
te veu' I'eetldlsta frances IS va en- -clons. Que t9t8 haui-fem d'eeeer sem-,
cllrregar d'alegror 11'1 reunl6. Be clar. pre prou correctes ·en Ie,. �ol!itres ae ..Ja ene Ima.ginem la cara dele dos dic ..
,
tlvltat� ea ben silbut 1 dleit}at per tot ..
tadoraeeos. Ni MU6!!oJlnJ, nf Hltllr, hom q�e tlngul cervell i cor. No ens
a�oetumen ft e19tftr de gresca l mt-nye pod,ern enganyar, pero; sempre ex'ls­
quon enseny�n tes denfs. Btl ft'ltcta de 'ti�an me� 0 menys'dlferencles i cate­
doe pel's'onatgee qUI volen anar mo1t . gorfef! entre ele homes. G�neralment,
lIuny. 'BI primer eetA
�
.nteetat� en 216m meAse-a dolents i, envejo.eoe �en.
convertlr Sl en C�s.l" I rCBtabUr J. ·cara.
.
,
I Romri I�perial. L'altr� dlsposl'lt n nu'" Bn guerra j �enee guurl'l, fixeu··
re IJlem�nys (pob1'es erlatures de Deu) vos be; In nom del sllcrlftci-diti6s
• tot arrcil 13mb gran conetancfa, eacrlftci�n'hl han que po c�nelxen 151
anlxionar los at III Reich p�rqu-e dis.. estem �n pari Q en guerra. �l sasrifi­
frutln de I. IIIbertllt nazi 6mb dret fins 'ci es germ� de la' disciplina: No ve
I tot a m�re.r tl pas de l'o�a em el d'dll, ,dos nr tres- carl'ecs. BI sacriftcl
mom.ent que.1 fUhrer proclami a tot i 10 disclpUna comporta tambe un,
vent que la u�a gel'mill'l,ica te rebrols dos, l'r�s eooe, pero ...
• tots els contlnente 1 per' tant proc«." '. Que n'hl hltn qu� eS"consideren tan
delx l'anexl6 .ISI' us piau 0 fu for�a. superIors que perden el contecte amb
No sab£m el ambd6e lIuien la ·carnis. . cis clritadane, tambe es cert...
de'reglement, pero tant IJ! flgura Ill)" Que Be'n dlrhm de dtfectes f mali­
posant de MU8sollnl com la propia dl fetes dels homes ei no ens trobesslm
un plm pam-pom de Hitler devlen' en plena guerra i en picnu unitat an­
cohJblr als doe repreecntants demo- 'tifeixieta, qut no poden perjudiear-ee
cratlcs. BI bon Mr. Daladler s'encar· cn el mts minim.
rega qae I'e�tona no' es fes p�!l'lda. , Arreu. arreu, davant de tots cis d.­
lei cpremler»' 11 ho agraeix. Per be fectee de molts home�. es resisteJx 1
qU'e ee tr�ctava de· decldlr la sort d'u- es calla. ee neceeearl: is Imprescln ..
\ Ila Republica lIlute, QJllta i ordenada, dlble.
no era qUeati6 -�de parGules agres 0 No hl'ba cap-fa6 .nl cap lIil, que prj ..
c.res tlvades. No. Mr. "aladler till" 'vi que dclum d'observar I d'eetudlar
gu� 11'1 gI:afa mleel6 de poear homO.. lee conduct,s i consciencils de coda
rleme alia on tot �ra trag�dfa, claudl- u. AI eeu die, deep res de la nostrl
�acI6, eBfondrament .de' prlncipls'...
!
vlCtorll� eabrem analilzar.los degudl
, No' haguee estat cle que rdlexlonant i menl., Sabrcm 18901Ur eIs que han1mb m�flsa gravdat el� hagub fet l treboHat, i viscu! pcr la :guerra i perIparlcl6 alguna sombra, Q eenm'aCfue ....
j.
un idea.l. Pero tambe urem c�nclxe
1.,la eeneacl6 de' negult 'que s'experl-
' dois dell! que ban treballat I VlSCut de
'menta qUln no s'estA eegor d'obrar III guerra � d'un ideJlI.
, N.'1mb eeperit jueficler I encara que al ' ,
dav�nt hi hagl dolS. hOnles que, val- ---------'-----­
guts 0 no, porteran mes en�a 0 m�s,







Servei publIc de Banys'j ,
t
'
HORARI PER A LA
TEMPO�ADA D'HIVERN
NIlMBRO SOLT: 30 eta. ,
SUBSCRIPCI(!): ... ·00 PBSSBTBS MBS
nades al noble de Blanes arnb motla
del bornbardelg d� qu-!__, fou oblecte II
29 de Iuny,
Aprovllr eI dictamen que propose
autorlrzar al Taller de SubrniniBtres.
Ind. Text., eftuat al . carrel' de Roger
de Flor, hi In!t81�laeI6 d'un motor 0
gaeoliria, amb sabjeccl6 al planoi pre ..
sentat.
,
Aprovar -el dlctamen que proposa\
deseetlmar el motor de gasolina que
es troba 81 M8gatz�m del Munlclpi,
per a acclonar If! serre-cluta que Ie
I'Ajuntlment a I'eementet Magalzem.
Api-ovar el dictamen que proposa
autorltzar' a Iosep Mae I Monras, la
instal-Iaci6 .d'un ramal 1e ellnyeriaamb portelle de reglerre, per a l'en­
mlda d'oigQa II la carsa nbmero 247,
Avinguda de 1ft Republica.'
Aprovar el die�amen qoe propose
Itl instal·laclp e�, cl t.Uer mecanlc, de
un motor a gasolina.
Aprovar el dictamen qoe propo�a
aut.orlJzar II Claudt Manzanares i Rie­
ra, la conGtr�ccl6 d'un
'
pou per a UN
traccl6 d'aigua en la numero 25.dll
V*loat de Clrera.
.
I Gprovar cis dictamlne qJlC propo ..
sen alltoritzar II la Companyla Gas
de Mat8r6 per a praclJcar exc:avacfoDs
als c.rrers de III U:R.S.S. f MlqlleJ
Blada, pcr tal de procedir II II repa ..
rac16 de tuberies.
MalaM, 20 de setftmbre del 1938.­
t'AI\::tdde, Ramon .Mo/is/.-P. A. 'de





DB MATARO.,-Antincf.-Com e dar .. ',
rer termini pel clnvl dels BUllets ma­
nlclplJle ernesos per aquest Ajunte ..
ment, es seoyala qUt fins el dla 15 de
l'actual mes, podra procedlr'lSl .1
clllnvi dela que encara reefessin per
tfecluar ho, • II Dlpoeltaria Munlel ...
pal. dUrant les hores hahlls d·oficina.
Tranecorrcguda l'esmenfadQ dlta,
no sera atesa cap reclamccl6 1 per
consegUen! considerats sensi valor
els al-Iudlts bUll�ts.
BI que £s poea a conelxemeni del
public, per ta" d'evihr· II perjudlcis.




QB MATARQ.-Mobi/itzaci6 de les
./leves de 1921� 1920 i 1919.-0ficia
/ plOfessions afecles a la mobi/itza.
ci6.-H&vent ap�regut en �l Dlarf Oft.
cia I del Mlnieleri de DefeneD Nacio .
nal en el sep numero 238,. d Dlcret
n.o 131 data 12 de setembre ulUm I.
relacl6 d'oticls I profeseions .. Ia Mo"
billtzacl6 dels Rams de la Construe",
cl6 I de la Terra, I a I'objecte de 'que
,
no puguin al'legar"sl ignoranci. f
cvitar confusions, aquesta Alcaldlo
ereu convenient reprodulr de dU D�: •
cret els ofleJs I proflsslon� afectafe ft18 MobitUzecl6:
Agrleultors. paletes, apllrelladors. '.rquitecles. IIsserradQrs. alB.mfnts J'rm�ermeabllllzantlS, ejndants de monts 'I d'obres ,flblfquee, canterls. 90yt- Ieers, eDpata�oa d'obres pllblt'Nea,fusters 0 slmllars. de ribera, de fa,Sa' ·I de cerros, ebanlstes. encarregated'obrea de eamlne 1 d'edlflcDcl6. ttl
1cofradors, enterlmadore, empapera­dors, adoqulnadors, estucoalors. flo 'rtcultora, guardes f�restlli. en totes Il�s aeves categories, deetralere, fer,
ro .rmet. hort,lana. englnyers demonte I de eemlne, ,jardln«rs,' IIsnya ..,dors,. mestres d�bres de c.mins Id'edlflcac!6.' meetres. de cases, pleadOllS, m.qUlnlstes 1 rogehrrs d'aplso,Dadera. mont.dors de eobertee, mo-saletes j col-loeeders, raJol.rll. peODSde paleta. de camin�re I aulliars demestrea pldre.. artificial. pedra I mar­bre, plntors. poutelres, reslnyers, vl­ticuJt6lrs I gaixalres.
A m�s, es conslderaran fneloscs aI. mobllltzlcl6 tots .quells. ollels quees dediqaen al eonreu de Ie terra, jeIS tracU de rebaaaeires. propf�tat,.Ireballa Iorne! 0 qqalsevol altr,e mo �dalltet d'aquest aprofitemlnt de la me .t.lxa. quants per ra6 de la seva pro­fessl6 utltlrzln ferramenta apropilldapir als Ir�balfs de torfificacl6 J qual'sevot eltre- oftcl que tlngul ,I. fustacom a m.t�ril per .al seu trebaU,\ slvnlquln sigut. e1 rall1 de la industria aqu' pert.nyl.
.Queden Inclosos III .questa mobl ..Iitzacl6 tots lis que p-osseelxln elsollcls I profession, esmentat$; enca,
ra que jIagin delxat d'lxerc1r· los ambpost.rlorllat al'frenta de juny de mll,.Doucents trenta set I tinguessln sl·mllltAnlamlnt amb equells algun, aUre
, ollcl dels no 'CsmlDtafs per la matllxa.lies fa pflbllc: per ,a conelxement de
quants, pu�1 Interesser I efectls, CO"" •segUentls.' ,
Matar6.ll.er d'octubre delL'Alcalde.·Ramon MoIIBI.
A VI,S,,,
L. COOPBRAl'IVA D'OliUIBRS BARBBRS I PBRRUQ�BRS 1iaacordal, dqut a lea mence de HUll. en els �£us feta�nments, ue J'horaride .rebaU slgul el stgthnt a 'pattlr d� I� (tat!! d'avul:, De dlmarts a:dls!!abte (Inclualus), de � mett a 3 farda.Dlanienge; de 8 mat( a 12 mfgdla. ,"<;0 que l'esmentcda Cooperativa posa II eoneilt.eme{1t del pfibHc engeneral.' ' ,





objectee per a I,es aenyoretls'l bomesconcorrenrs al ball.
,
'
qual s'ijrnor., que pas�1 Iter aqu�sta
consel:«rta. (P. Lalref, IS), en bores'.d'oflcln , plr tal d'eeeabenterta d'URaSSilftiP .1 mfllCir.
,
·Mafar6. 4 d'octubre de.l 1938. .: �l. ". ' ,Cons��Jer RegldQr de OoveJ:nacl6 I
Aealst�nc�a Social, JOBep Seiul�
DB CQRRBUS. - Ot-jectes
.
detin·
gate In aquesta 'Carterla per no do­
oar Sl ra6 dels �eus dutlnatarle-:. ' ,
,
Jo�e'P' BeJ1avleta, carrel" de la Con- ,
/cepcI6., 8.,
'.'J08n Caslis Pou, retornada de la
Base Turl.'num. 3.
Joan Pufi�t. �etorftada ,d", Caiafell.) -Ant9nla SalVAdor, cerrer Abla.9., Antoni Soriano,
.
retornada de Bur-jl6et. .:
Salv.ador LUn��, retornada de Benfcarl6. ,
Prllncesc Pmllae, retornadl de Ie
Bn£ TiIrla ntim., 3.
, fBaldomer �fbot. retornade del Bn�talt6 d'Obres I Portlficaclons num. 23.
A BBNBPICI' DB LA LLAR DBLSOLDAT .DB LA CASBRNA D'AR­TILL'BRIA. - Demali la, tarda, ales,quatre. es JUR'll�)J un pertit de fulbolentre eqnlps de l'Agrupamcnf d'Artl­Herin a Peu I Grup d'Informacl6 'd'a­
quieta clntet,
,
A dos quarts de deu de la nlf, ball
a la Sala de 1ft 'Societal Iris, limenltZIt per J'Orquestra de l"Agrupament ,d'Bsp,£ctacles. SEral) eortejats bonlcs;
cio
'-OXIGBNANTB,OB CARBON�,product. Clentffleo Tilcnlc reconegutcom eA m�s formidable pro�r�s de. la, termoqufmlca �pl�cada a la combua
, H6. cOxlgenante dl,darbones. estill-
, via quasi el 150 plr cent de c()mbuetl·bl�. Bs a",lcable a tota classl de cer�bon IIJ�nyee (alzln�, pl. pliten. cte.,etc. Ba: ven a totee les DroguerlesJUltr«marJns, f P�rreterles. '
.









) '; I ocaslonll dos rerits In la sIva frlpu I De!!pr�8 4fl la sorll,de del Goven.PRONT DB L'BST .._,At'se�tor de ! IlIcl6. -.'
I
ttel representonl:del Parllt, social _s-i'Bbre les nostrls fore. CSt en vlgor6s! Av�I, ales 10'45 �ol'es·,. quf.nze .trl- lovac.• Pernak. el par.tlt ba envlat 'unelcohtr4fJt.�c. Yecuperaren; eon les ultl-·t motors Italians botrtba-rdeJ.reo d'es.dc nola al Govern txec que r� tofesml� hores d'�hlr, lea cotes 3a2 13�1. j, gran altura 10 zona,portuarla� �e Bar lies car.cterfstfques d'un_, ultlmatom.aUuftdcs II la Serra de Lavell . de 1a J telODa. A conseqUencla de 1llgressl6 I Aquesta G<{ti1ud �S' completament In­Torre. .'
'
"1 ..
, resultaren amb avarln els vain lis jusUflcada per estar &1 Govern txecLes tropes ,al strve1. de "112 fnvasiQ ! angteso8 C'l'horp�btly» i cHofl». BI,s �Ieposat a. resoldre
c
lees 'r,elvindlc ...
han proseeguit, durant la jornBda d'.- I explosfus quelsclatllrep a terra caU!- clons cslovaqu�, eq:u.II,.curt termini I
. vul. els seus atllcs ales poslcloDS del .earen \lfcthl1es. , d'aeord amb' el pro'grame del'parUt
S. B. de ColI del Coso, IIconsegolnt .. ' AI mlgdl., l'avlael6 esfraR'g.ra. In- .social 'eslovac. _ .'
,
amb I'apol de �olts tanes I l'accl6' lentil reaUtzar una nova egrlsel6 con- Les relvindiCiclons qui .qaest par­
constanf de l'avl@cl6 I J'a...mer1a, es· .ra Barcelona. Bl foc de cortina de les tltpresenta al Oovcrll fXIe-el dia 17'dl'rangeres. oeupar la eofat 282. pero 'nostres blterles,lmpedf que sobr.vo· setlmbr� passal s61!: Primer, rtconef,..
Ics tropes repubU�.n�s ·Ia reconquls.. Ilssln la elut�t. f' fllSlircn cap.. Ma, xement de' l'jndlvlduillita.t d'Bslo:va ..Jaran
en �I!IGnt Dcclii. ,,1I0,rca persegufts pels caccs re'pp,bll,·. 'quia; 8lgon� fls excluslu de l'e810vac1\. }'h9fa-de redactar aquest tomu- carta. , . �OID Idioms 'oilclal; terc.r. crea�16 denlcat continua ia vlolenffesima lIulte. 'EI ll..f.Ja'ri OBel 'I una dl�fa legislatJva-eslovaca; I quart,BIs nostres avlons de gran bom· I III a entrega Immedlata dll poder regisla-blrdelg bateren amb pr�elsf6, l'.ello, i de 1$ Gel.1eralitat
.
- tlu, II PDrUt aoeial esJovac.-Padra.
drem enemlc d� La Qnla. �ncendl.nt l ' B1 Di.r� OOcllll de la O�neraUfat E'I t Is 1 t
gran nombre d aparells estrang�rs am . publica, unll ordre de,Oovcrnacf6 per S empora . a, Ang a erNcst-=lonafs,J alguns dlposits de com la qual s6n nomJmats p,r concurabustlble.
_ dlveraos guardiea del eos �e Segare,-
Bis eacts republicans, q_ue, presta tat de Cat.luitys. ,',. ,ren slrvel de patrlilla I mefrallament, Per una alfra ordre del matcfx' de-assoliren etitlular com�at 8mb dot2;e partament, �s susp�n l'Ajuntamlnt' debl�otors I alguns 1rMesse"!chmldtll, Tordlre f es deslgna .cQinlssari mu­acons.tlu�nt ..balre un blmotor 1 un nlclpal del matelx poble II funclonarlca�a al,mllny, eena. ,sofrlr ,cap per· de la Gener.lltal s�yor Tomas Vivisdaa. Rossell.-Pabra. ,'.
,�PBMBS PQONTS.-Sense noffclesd·mter.s. '.', ,( PenyoresAVIACIO Bis TrlbQ�ls d, gqllrdla de Baree-Prop det Sanatorl de Calafell. un lona tTarragona han cOQtJrmat Impo ..bldro.dlls lnvasora lId�lI· deu born- sant dtverees penyo res per aeapa ..a-bes. ' . \ ment I tnfl'acei6 de leI normes de ra .. ·clonlment.-Fabr". '
I
DSPARTAMBNT DB LA POLICIA.MUNICIPAL.-Bn aq�e8ta ,Oftclna blhan dfpo,Uits dos paquets' 8 nomd'Bnrlc Olsbret, que an.ven dlrlgJtsIII front t que estaveil dlp'ositats a I'A" .-geneta Hflandera. '
Bl que acredltl que ,86n SIUS, potpasser per _qulsr Oepar."ment' a reO'eolllr-Ios.
\ ) t
AJUNT-AMBNTDB MATAR6-UnEIY/s de la ConBelleria de Oovel nac/o IABs/slimeia SJ)Cial. -,Bs prepals germans Pranc�sc I Budald Vivis
. Castella. el domlclll dela quais s'lg .. 'nora. que p,assln per aquesta Conse�lIeria (P. LIII'ret, 5). cn fioree d'oflcJ.;.
nat per .01 d'ass�entar loa d'un as�sumple re)aclonat am» ,II Comlssarlatde Propaganda de 'Ia O�neralltar decat�JQny• .-
,
AlII's av/s .. -Bs pre". a la relagfs­de OIrm ... Benal, 11 domlclll d. I.
Aianci6, Emprasas Col"laclivitzadas 1
51 Dlal'l OIlclll/ illillll a.eiYI//1lI1 de OIII1/u_. publlc.va, 61 dia 9 del COlMnt,UQ D�cret 4cl DepartalDeDt dCBconomla, �Ii l'alJcul.� del qaal hi coaa•• II que'. aepelx:
,An. 6.' 5a l'or4re COlDplete I a•• leer d� )'llIJpre.. , ,. de la comp....ft.cli de l'lllt.,ve..or_. el eqUIDt: "
,
'.) • '. • • • b) • • • • • 1:) • • • • • 411 -, • '. • •.(I Aatoriaar amb I.· ••va .....alar. tot••11 dOClllDe.... (jail 'IInIIlCIQI..ClI.poalcl6 0 ,lDobIUtzacl� de cU.... -
"
.
'.Art: 14.• • Ap;,u; del. dirtl�t·l. pabll�acl6 ,hqae�"Decrett.rbIARiOPIClAL ala Interv.Dtora-delea-ata CD exerdcl adaptaraD ilIar achlad6. 'Ii. Dorme. ac( eafablertu. Pel' que el rererel� a la al'i!qlur� de 4oca ..miDt. que ImpllqalD motiUltzacl6 de cabala; clIldrA re)1attar tea al,.a­tare. II Ne,ocIat de LesraUlAdo.' del DepartameDt d'B(:01lomla' J leaBaRqaea I ealabOmen .. de (ridtt delxllraa d'admetre paper qae DO pordaquat req".U, .treata diu, deapria de la pabllcad6 d·.... a� ... . . . .. .:.. . . . . . . . . . . . . ,. . , . . ..eD cowaeqUiacla, eli Delegat. de .. '(#neralltal , Ie. 5mpre_ B.Dcul� 11...."IReton. d'�taM de CatalaDya hagr•• de t.alr car. _e, _ partir -de. 41. 9 Citmatr pl'qpvlll",t. ..... co..pllme.... .·u,..... II"",." qq8 _caa ordeDat ,elDeere. (21 uriltail.. ' ,
....0••• 11.'.brll tiel 1918. '
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